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INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
THE NATIONAL ORGANIZATION OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
270 MADISON AVENUE, NEW YORK 16, N. Y.
June 26, 1950
To: State Society Presidents
Chairmen of State Society Committees 
on Education and Public Relations
Gentlemen:
Since additional state societies have inaugurated 
programs to honor outstanding accounting students and top 
scorers in the CPA examination subsequent to our letter of 
September 6, 1949, on this subject, the enclosed list of 
state societies which give awards has been compiled for the 
information of those state societies which might currently 
have such a program under consideration.
In order that we may be of further assistance to 
interested state societies, we would particularly like to re­
ceive a full description of the award given in those cases 
where detailed information is not shown.
Sincerely yours,
CENoyes/ec
Enclosure
CC: Exec. Secretaries
Director of Public Relations
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